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Izvleček: Tvorjenje vrstnih pridevnikov iz imen držav 
Diplomsko delo obravnava vrstne pridevnike, tvorjene iz slovenskih imen neodvisnih 
držav. Med obravnavanimi tvorjenkami ločimo tri tipe: navadne izpeljanke (a1), ki so v 
zbranem gradivu najpogosteje zastopane, medponsko-priponske zloženke (a3) in priredne 
zloženke (č). Znotraj posameznih tipov tvorjenke družimo glede na posebnosti 
besedotvorne podstave in obrazil, pri katerih številčno najbolj izstopajo priponska 
obrazila pri tvorjenkah tipa (a1). Pogosto se v gradivu pojavljajo dvojnice, pri katerih 
pregled korpusnih podatkov kaže, da raba in pravopisna norma nista enotni. 
Ključne besede: besedotvorje, tvorjenje, vrstni pridevniki, zemljepisna imena, imena 
držav 
 
Abstract: The forming of descriptive Adjectives from Country Names 
The thesis discusses all the collected descriptive adjectives, formed from Slovenian 
names of the independent countries. Amongst the considered derivatives, we distinguish 
three types: the most common ordinary derivatives by suffixation (a1), interfixal-suffixal 
compounds (a3) and coordinative compounds (č). Within particular types, we join 
compounds together by word base and formant features, in which suffixal formants of 
(a1) compounds type stand out numerically. Double adjectives often occur in the 
following material, but differ in usage and linguistic norm, which is proved by examining 
corpus data. 
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Z vrstnimi pridevniki, tvorjenimi iz imen držav, se uporabniki jezika srečujemo precej 
pogosto, še sploh v zadnjem času, ko intenzivno narašča trend spoznavanja tujih držav, 
usmerjenosti v mednarodno povezovanje in medijske odprtosti k širjenju informacij z 
vseh koncev sveta. Tematika je s stališča rabe torej močno zastopana, malo manj pa se o 
njej govori glede oblike, konkretno je tukaj v ospredju izrazna podoba, ki sodi na področje 
besedotvorja. V splošnem temo diplomskega dela tako uvrstimo na področje 
leksikologije, pri čemer bo največji del obravnave posvečen besedotvorju. 
Nemalokrat se zgodi, da se srečamo pred imenom kakšne države, kateri bodisi ne znamo 
najti ustreznega tvorjenega pridevnika bodisi tvorimo kakšno priložnostnico, ki pa 
slovarsko ni normirana. Da je tematika res zahtevnejša in si njena teorija ni docela enotna, 
upravičujejo različne, večkrat tudi napačne, oblike pridevnikov, ki so uporabljene v 
praktično skoraj vseh sporazumevalnih okoljih – ne zgolj med uporabniki jezika v 
vsakdanji komunikaciji, pač pa tudi v prispevkih različnih medijskih hiš, leposlovju, 
tehnologiji ... Rojeni govorci slovenščine kljub nekaterim dvomom te pridevnike tvorimo 
avtomatsko, za tujce, ki se učijo slovensko, pa so že prvi koraki spoznavanja s to temo 
vse prej kot lahki – tvorjenke se morajo pač naučiti na pamet. V diplomski nalogi bomo 
med drugim poskusili te tvorjenke smiselno razvrsiti v skupine, ki bodo v pomoč tako pri 
učenju teh leksemov kot pri razumevanju besedotvornega procesa, ki stoji za njimi. 
Pri tematiki ne moremo in ne smemo iti mimo njene živosti in produktivnosti. Namreč, 
jezik je v tem primeru neločljivo povezan s sociološko-geografskimi spremembami. 
Pravzaprav se jim podreja oziroma se prilagaja uporabnikovim potrebam v jeziku, ki pa 
se podrejajo omenjenim spremembam. Z nastajanjem novih držav, nastajajo tudi nova 
imena, ki pa kličejo po nastanku novih tvorjenih pridevnikov. Dogaja se tudi, da že nastale 
države spremenijo ime – v takšnih primerih se včasih ohrani pridevnik, ki je bil tvorjen 
iz starega imena, ponekod pa se uveljavi raba pridevnika, ki je tvorjen iz novega imena 
države. 
Poleg izrazne podobe bomo v nalogi obravnavali tvorbeno-pretvorbene tipe, 
problematizirali bomo podomačitev tujih imen držav, izpostavili bomo pomenske 
zanimivosti, do katerih prihaja zaradi pojava dvojnic pri tvorjenih pridevnikih, posvetili 
pa se bomo tudi starim imenom vrstnih pridevnikov, tvorjenih iz (takratnih) imen držav, 




2 Oblikoslovne značilnosti pridevnika 
 
Pridevnik je tako v govoru kot v pisnih besedilih močno zastopan. Gre za precej obširno 
skupino leksemov, kateri je posvečeno veliko teorije in načeloma ne prihaja velikokrat 
do primerov, ki bi od teorije odstopali ali bi jih bilo težko razložiti in uvrstiti. Vrstni 
pridevniki, tvorjeni iz imen držav, so vendarle tema, pri kateri se nam včasih zalomi in se 
težje orientiramo glede na poznano teorijo, zato je poznavanje osnovnih oblikoslovnih 
karakteristik pridevnika pogoj za nadaljnjo obravnavo.  
Kot je zapisal Toporišič (1991: 193‒197), pridevnik besednovrstno uvrščamo v množico 
pridevniške besede, ki poleg pridevnika z deležniki vred zajema še števnik in pridevniški 
zaimek. Gre za pregibno besedno vrsto, ki se sklanja, pregiba v številu in spolu, lastnostni 
pridevniki pa se še stopnjujejo – pridevniške stopnje se imenujejo osnovnik, primernik in 
presežnik. Za vsak spol poznajo pridevniške besede po eno sklanjatev. Pridevnik je 
sestavljen iz osnove, ki je nosilka predmetnega pomena, in končnice, ki nosi informacije 
o sklonu, spolu in številu. 
Skladenjsko lahko pridevniška beseda igra vlogo levega prilastka, povedkovega določila 
in povedkovega prilastka. Kategorijo osebe imajo zgolj svojilni pridevniki, vrstni 
pridevniki te kategorije nimajo. Pri pridevniški besedi lahko govorimo tudi o t.i. 
navezovalnem tožilniku ednine, ki je enak rodilniku ednine, ko gre za eliptično ali 
samostalniško rabo za moški in delno srednji spol. Tudi vezavno moč ima pridevniška 
beseda, ta pa je celo močnejša od samostalniške. Zelo zanimiva, a nekoliko manj znana 
kategorija pridevniške besede je konverznost, ki govori o sprevračanju pridevnika v 
samostalnik, prislov ali brezosebkov predikativ (povzeto po: Toporišič 1991: 252‒255). 
Za vrstne pridevnike, tvorjene iz imen držav, je še posebej relevantno paradigemsko 
sprevračanje v prislov (španski – špansko, po špansko/španski). 
Posebnost pridevnika se izraža tudi v njegovi kategoriji določnosti. Tako delimo 
pridevnike v tri različne skupine: v prvo skupino spadajo tisti pridevniki, ki imajo tako 
določno kot nedoločno obliko, v drugo skupino uvrščamo pridevnike s samo nedoločno 
obliko, v tretji pa so tisti, ki imajo zgolj določno obliko (Toporišič 1991: 255‒256). 
V Slovenski slovnici (1991: 253‒255) Toporišič glede na vprašalnice kakšen oz. kolikšen, 
kateri in čigav loči več vrst pridevnikov: lastnostne, za katere dandanes večkrat 
uporabljamo tudi izraz »kakovostni«, vrstne in svojilne, pri čemer deležnike uvršča med 
lastnostne, vrstilne števnike pa med vrstne pridevnike. Glede na pomen poleg omenjenih 
vrst zraven uvršča še količinske oziroma merne pridevnike, kamor spadajo glavni in 
ločilni števniki. Vrstne in svojilne pridevnike Toporišič imenuje tudi odnosni pridevniki, 
saj gre pri teh pogosto za izpeljanke iz samostalniških besed. 
Kar zadeva jakostni naglas pri pridevniku, ločimo štiri naglasne tipe, to so: nepremični, 
premični (ni tako številčen), končniški, ki je dandanes že precej iz rabe, in mešani 
naglasni tip. Tonemski naglas je lahko nepremični na osnovi, lahko je premični na osnovi, 
končniški ali pa mešani (povzeto po: Toporišič 1991: 257‒260). 
Ko govorimo o pridevniku v slovarski obliki, to pomeni, da je njegova stopnja osnovnik, 
spol je moški, število pa ednina. Kot navaja A. Vidovič Muha (2011: 30), modifikacije v 
pridevniški stopnji spadajo na področje besedotvorja – pri teh gre za večjo ali manjšo 




3 Tvorjenje pridevnikov 
 
Pridevnike v slovenskem jezikoslovju delimo na nemotivirane oziroma netvorjene in 
motivirane oziroma tvorjene pridevnike. Tvorjeni pridevniki so, tako kot ostale besedne 
vrste oziroma podvrste, sestavljeni iz besedotvorne podstave in obrazila. Besedotvorna 
podstava je lahko enodelna ali dvodelna oziroma večdelna, odvisno od besedotvorne 
vrste. Prav tako je obrazilo lahko enomorfemsko, dvomorfemsko ali pa več kot 
dvomorfemsko.  
V splošnem velja za slovenski jezik, da je daleč najplodnejši besedotvorni postopek 
izpeljava, najštevilčneje zastopane tvorjenke so torej izpeljanke. Pri pridevniških 
tvorjenkah ni nič drugače – I. Stramljič Breznik (2010: 96) ugotavlja, da je celo več kot 
tri četrtine tvorjenih pridevnikov izpeljank. Po pogostnosti jim sledijo zloženke, nato 
sestavljenke. 
Toporišič (1991: 147‒148) navaja, da se izpeljava pridevniških besed vrši iz 
samostalniških besed, pridevniških besed, glagolov in prislovov. Pridevniške izpeljanke 
iz samostalnikov in samostalniških zaimkov izražajo svojilnost, povezanost s čim, 
snovnost, obilnost, bolezensko stanje in podobnost. Pri vseh izraženih lastnostih se 
ponavljajo določena priponska obrazila – pri izpeljankah je obrazilo namreč priponsko. 
Skupin obrazil1 je veliko, za naš nadaljnji razvoj teme pa bo bistveno predvsem 
poznavanje tistih, ki izražajo povezanost s tem, kar izraža samostalniška beseda, to so 
med drugimi -ski, -ovski, -evski, -anski, -inski, -eški. Glede na to, da so vrstni 
pridevniki, obravnavani v tem delu, tvorjeni iz imen držav, torej iz samostalniških 
besed, na tem mestu zgolj omenimo, da se pridevniške izpeljanke tvorijo še iz glagolov, 
pridevniških besed, prislovov in členkov ter predložnih zvez (Toporišič 1991: 151‒
155). 
Kot je že bilo omenjeno, je besedotvorni postopek, ki po pogostnosti sledi izpeljavi, 
zlaganje. Toporišič (1991: 155‒156) razlaga, da se pridevniki zlagajo iz zveze glagola s 
samostalnikom, iz zveze samostalniške s pridevniško besedo in iz zveze dveh 
pridevniških besed. Za zložene pridevnike iz imen držav bo bistvenega pomena zveza 
samostalniške s pridevniško besedo. Sicer pa se velikokrat zgodi, da je zloženi 
pridevnik le izpeljan iz zloženega samostalnika – tukaj je govora o stopnji tvorjenosti, 
gre namreč za tvorjenke višje stopnje, ki so se obrazilile že vsaj dvakrat. 
Med pridevniškimi tvorjenkami najdemo tudi sestavljenke, zelo redko pa sklope, za 
katere pa Toporišič (1991: 157) pravi, da jih celo zavračamo, gre pa sicer za tiste 
tvorjenke, ki jih občutimo kot sklope, če imajo en sam naglas. Ne ene ne druge pa ne 
bodo analizirane v tem diplomskem delu, saj jih med vrstnimi pridevniki, ki se tvorijo iz 
imen držav, ni. 
I. Stramljič Breznik (2010: 97) na podlagi poskusnega Besednodružinskega slovarja 
slovenskega jezika navaja najpogostejše priponske pridevniške morfeme, med katerimi 
nedvomno izstopa obrazilo -en. Sledi mu obrazilo -(s/š)ki, ki je značilno za vrstne 
 
1 Toporišič na nekaterih mestih priponskemu obrazilu pravi kar pripona. Takšnemu poimenovanju se 
bomo v tem diplomskem delu izognili. Obrazilo pri izpeljankah bo imenovano priponsko obrazilo, 
medtem ko bomo pri medponsko-priponskih zloženkah govorili o medponsko-priponskem obrazilu, ki je 




pridevnike, ki se tvorijo iz zemljepisnih imen. Ne govorimo torej le o imenih držav, pač 
pa splošneje, npr. škofjeloški, dravski, triglavski. I. Stramljič Breznik (2010: 97‒98) 
zaradi velikega številskega razpona med relativno malo obrazili na lestvici najpogosteje 
pojavljajočih se obrazil zagovarja dejstvo, da je tvorba pridevniških izpeljank strnjena 
na precej majhno število obrazil. Kar zadeva zloženke, so z neprimerljivo visokim 
deležem najpogosteje zastopane pridevniške medponsko-priponske zloženke (več kot 
štiri petine naj bi jih bilo). Prirednih zloženk je glede na poskusni besednodružinski 
slovar v slovenskem jeziku zelo malo. Najpogostejša medpona pri zloženih pridevniških 
tvorjenkah je, pričakovano, -o. 
Pri pretvarjanju SPo2 skladenjskopodstavni zaimek pri pridevniških tvorjenkah ločimo 
glede na vrsto pridevnika. Pri vrstnopridevniških tvorjenkah je ustrezen zaimek ta, 
njegovo rabo lahko upravičimo z vprašalnico kateri. Tvorjenkam, ki jih glede na vrsto 
definiramo kot lastnostne pridevnike, pa v SPo ustreza zaimek tak – tudi tukaj zaimek 
utemeljimo z ustrezno vprašalnico, ki je v tem primeru kakšen. 
Primer: 
- avstrij-ski → [ta, ki je v zvezi z] Avstrij[-o]; 
Naveden je primer za vrstni pridevnik, s katerimi se bomo ukvarjali v nadaljevanju. 
V tem primeru gre za navadno izpeljanko (In), ker pa je pridevnik vrstni, je v 
skladenjski podstavi zaimek ta. 
- rjavopolt → [tak] rjav{-e} polt{-i} 
Pri tej tvorjenki gre za medponsko-priponsko zloženko (Zm-p), ki ima v skladenjski 
podstavi zaimek tak, saj je dana tvorjenka lastnostni pridevnik. 
 
4 Pretvorbeno-tvorbeni tipi 
 
K teoriji o besedotvorju, kot jo na Slovenskem poznamo danes, je velik del prispevala 
Ada Vidovič Muha, zagovornica sintetičnega skladenjskopomenskega pretvorbeno-
tvorbenega besedotvorja. S pomočjo pretvorbeno-pretvorbenih tipov in njihovih podtipov 
tvorjenke smiselno družimo v skupine in jih prepoznavamo glede na njihove skupne 
značilnosti. 
Sintetični pristop v besedotvorje uvaja pojem besedotvorne skladnje, o katerem A. 
Vidovič Muha (2011: 23) pravi, da »je vezan na spoznanje, da je vsaka tvorjenka samo 
pretvorbena varianta določene strukturne oziroma funkcijske skladenjske enote«. 
Tvorjenke lahko obravnavamo tudi s stališča povedne skladnje, ki uvaja besedotvorni 
oziroma propozicijski pomen, a je ta omejena na samostalniške tvorjenke tipa (a) 
(Vidovič Muha 2011: 84). 
Sledeča tipologija velja za tvorjene samostalnike in pridevnike in je povzeta po A. 
Vidovič Muha (2011: 27‒36), ob tipih pa so dani primeri, obravnavani za namen tega 
diplomskega dela, zato so vsi primeri pridevniški. 
 
2 SPo: skladenjska podstava 
9 
 
Skladenjska podstava je sestavljena iz jedra (x1), odvisnega dela (x2) in slovničnega 
pomena, saj je med x1 in x2 izraženo podredno slovnično razmerje, razen pri prirednih 
zloženkah, ko gre za priredno vezalno razmerje. Na podlagi obraziljenja omenjenih treh 
sestavin SPo, ločimo tri tipe podredne SPo, to so tipi (a), (b) in (c), ter en tip priredne 
SPo, to je tip (č). 
Tip (a) 
V SPo je jedro zaimek, ki pa se mu podreja prilastkov odvisnik. Obrazilo pri tvorjenkah 
tipa (a) je priponsko ali pa je sestavljeno iz pripone in pred- ali medpone. Tip (a) loči tri 
podtipe. 
K podtipu (a1) uvrščamo navadne izpeljanke, ki imajo enomorfemsko priponsko obrazilo. 
V prilastkovem odvisniku SPo je ena predmetnopomenska beseda. 
- kolumbijski → [ta, ki je v zvezi s] Kolumbij[-o] 
K podtipu (a2) štejemo tvorjenke iz predložne zveze, ki imajo dvomorfemsko 
predponsko-priponsko obrazilo, sestavljeno iz predpone in pripone. V prilastkovem 
odvisniku SPo je predmetnopomenska beseda v predložnem sklonu. 
- breznog → [tak, ki je] {brez} nog{-ø} 
K podtipu (a3) sodijo medponsko-priponske zloženke, ki imajo dvomorfemsko 
medponsko-priponsko obrazilo, sestavljeno iz medpone in pripone. V prilastkovem 
odvisniku SPo sta dve predmetnopomenski besedi, skladenjsko razmerje med njima pa je 
neposredno predvidljivo. 
- ekvatorialnogvinejski → [ta, ki je v zvezi] {z} Ekvatorialn{-o} Gvinej{-o} 
Tip (b) 
V SPo jedro ni zaimek ali glagol, odvisni del pa ni prilastkov odvisnik. Obrazilo pri 
tvorjenkah tipa (b) je medponsko, A. Vidovič Muha (2011: 34) trdi, da naj bi pri tem tipu 
šlo le za samostalniške medponskoobrazilne zloženke. Na tem mestu želimo opozoriti, da 
k tipu (b) spadajo tudi pridevniške medponskoobrazilne zloženke (npr. sivomoder je 
moder s sivim), ki jih A. Vidovič Muha ne omenja. 
Tip (c) 
V obrazilo, ki je predponsko ali priponsko, se pretvarja odvisni del SPo. 
K podtipu (c1) uvrščamo modifikacijske izpeljanke, ki imajo enomorfemsko priponsko 
obrazilo. Odvisni del SPo je lahko količinska pridevniška beseda ali pa lastnostni 
pridevnik. 
- varčnejši → [bolj] varčen[-ø] 
K podtipu (c2) sodijo sestavljenke, ki imajo enomorfemsko predponsko obrazilo. Odvisni 
del SPo je pri samostalnikih pravi vrstni pridevnik, lahko pa gre v SPo tudi za zanikanje 
oziroma pomen odsotnosti lastnosti, ki jo sicer predmetnopomenska beseda iz SPo izraža. 





Gre za zloženski tip, ki je vezan na priredno razmerje v SPo, tvorjenke pa so priredne 
zloženke. Obrazilo je lahko tudi več kot dvomorfemsko. 
- špansko-italijansko-portugalsko-francoski → špansk{-i in} italijansk{-i in} 
portugalsk{-i in} francoski 
 
5 Gradivni viri 
 
Izhodišče za obravnavo vrstnih pridevnikov, tvorjenih iz imen držav, je priložen seznam 
Imena držav in tvorjeni vrstni pridevniki (Priloga), v katerem smo s pomočjo več 
normiranih virov zbrali podatke o tvorjenke in države. Seznam temelji na standardiziranih 
slovenskih kratkih imenih aktualnih neodvisnih držav. Podatki o imenih držav so iz leta 
2020, potrdila pa jih je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike 
Slovenije. Sestavljajo jo znanstveniki in raziskovalci s področja geografije (dr. Matjaž 
Geršič, Marija Brnot, dr. Drago Kladnik, dr. Drago Perko, dr. Irma Potočnik Slavič, dr. 
Dalibor Radovan) in slovenistike (dr. Helena Dobrovoljc, dr. Metka Furlan, dr. Matej 
Šekli) ter drugi člani z Ministrstva za kulturo in Ministrstva za zunanje zadeve (dr. 
Simona Bergoč, Jure Gašparič). Komisija deluje pod okriljem Vlade Republike Slovenije 
in skrbi za standardizacijo zemljepisnih imen v Sloveniji in zunaj Slovenije. 
Kot je bilo že omenjeno, se pogosto dogaja, da se kakšno ime spremeni oziroma nastane 
nova država, ki se ji, seveda, določi ime. Tako se v tabeli pojavita hkrati imeni 
Makedonija in Severna Makedonija. Država se je namreč nedavno, leta 2018, 
preimenovala iz prvega v drugo ime. V slovarjih na portalu Fran ne najdemo imena 
Severna Makedonija, posledično tudi ne pridevnika severnomakedonski, saj slovarji 
knjižnega jezika obravnavajo ustaljena poimenovanja. Kljub temu trdimo, da je dana 
zloženka ustrezno tvorjena, v obravnavi bosta zato oba pridevnika – omenjena zloženka 
in tudi izpeljanka iz starega imena, ki je še vedno v rabi. 
Iz diplomskega dela izključujemo uradna (polna) imena držav, ki so v jeziku redkeje 
rabljena. S tem je utemeljena izbira imena Slovenija in ne Republika Slovenija. Obstaja 
sicer pridevnik republiški, a se ne veže s kratkim imenom države – zloženi pridevnik 
*republiškoslovenski ne obstaja. V tabeli opažamo tudi, da se pridevnik republiški v 
tvorjenki ne pojavlja niti takrat, ko je beseda republika nepogrešljivi del kratkega imena 
države, npr. imenu Dominikanska republika je ustrezen vrstni pridevnik dominikanski, ne 
*dominikanskorepubliški. 
Poleg standardiziranega imena, ki ga je potrdila Komisija, se ponekod pojavijo še druge 
oblike imen, ki smo jih našli v Slovenskem pravopisu in ePravopisu (vira sta navedena v 
oklepajih). Za njihovo vključitev v tabelo in nadaljnjo analizo smo se odločili, ker 
velikokrat ključno vplivajo na tvorjeni pridevnik, saj se vključujejo v skladenjsko 
podstavo. Standardizirano slovensko kratko ime Združeno kraljestvo nima tvorjenega 
pridevnika, v Slovenskem pravopisu to tvorjenko namreč najdemo pod iztočnico imena 
Velika Britanija, ki je tudi sicer pogosto v rabi. Ustrezni vrstni pridevnik za omenjeno 
državo je velikobritanski, zato vključujemo v obravnavo tudi to obliko imena države. 
Sicer pa se pogosto standardizirana kratka imena pojavljajo tudi v Slovenskem pravopisu, 
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le redko so zapisane samo v ePravopisu – povečini gre za novejša ali manj znana imena 
držav, npr. Kirgizistan, Marshallovi otoki, Tuvalu, Vzhodni Timor in drugi. 
V desnem stolpcu so tvorjeni vrstni pridevniki, ki smo jih zbrali s pomočjo slovarjev na 
portalu Fran. 82,3 % (190 od 231) pridevnikov je iz Slovenskega pravopisa, zato je ta 
slovar naše izhodišče, obravnavani pa bodo tudi pridevniki iz drugih slovarjev. 
Slovenski pravopis je pravopisni slovar iz leta 2001 – pravzaprav sta bili tiskani izdaji 
leta 2001 in 2003, spletni izdaji pa 2010 in 2014. V spletni verziji je slovar brezplačen in 
prosto dostopen na portalu Fran skupaj z drugimi slovenskimi slovarji. SP nas seznanja 
s podatki o zapisu, naglasu, oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju občnih besed in 
lastnih imen, pri čemer stilistične in leksikalne informacije temeljijo na SSKJ (povzeto 
po: portal Fran, naslovna stran, 18. 8. 2020 – opisne podatke najdemo na naslovni strani 
portala ob približanju z miško na posamezno ime slovarja). Iskanje tvorjenih pridevnikov 
iz imen držav v tem slovarju je enostavno, a vendar ne povsem samoumevno. Namreč, da 
pridemo do želenega vrstnega pridevnika, moramo v večini primerov za iztočnico vpisati 
ime države, nato pa med podiztočnicami najdemo vrstni pridevnik (redko več njih), poleg 
njega pa še svojilni pridevnik in prebivalsko ime v moški in ženski obliki. 
 
Zelo redko v Slovenskem pravopisu do želenega vrstnega pridevnika pridemo s 
pridevniško iztočnico – kot primer navajamo pridevnik slovenski, ki ima tudi svojo 
iztočnico. To pomeni, da moramo najprej poznati ustrezno ime države, nato pa šele 
dobimo podatek o vrstnem pridevniku. 
 
Drugače je z v slovarju ePravopis – ta namreč v večini primerov vsebuje samostojne 
pridevniške iztočnice, kar uporabniku olajša hitro preverjanje.  
 
Takih tvorjenih vrstnih pridevnikov, ki niso v Slovenskem pravopisu in so samo v 
ePravopisu, je v zbranem gradivu nekaj manj kot 17 % (39 od skupno 231). Pri 
omenjenem slovarju gre za Slovenski pravopis 2014–2015, imenovan tudi Rastoči slovar, 
ki nastaja in se dopolnjuje glede na nova pravopisna pravila in novo gradivo (povzeto po: 
portal Fran, naslovna stran, 18. 18. 2020). Za našo tematiko, ki jo karakterizirajo hitre 
in produktivne besedotvorne spremembe, je ta slovar zelo uporaben, je pa treba 
upoštevati, da gre samo za predloge, ki še niso sprejeti. 
Ko se pri vrstnih pridevnikih srečamo z dvojnicami, se največkrat izkaže, da je eden 
izmed pridevnikov iz Slovenskega pravopisa, ostali pa iz ePravopisa. Ko je edini tvorjeni 
pridevnik zgolj v ePravopisu, v SP ne najdemo imena države. Nekateri izmed teh 
primerov so: Antigva in Barbuda in antigovsko-barbudski, Južni Sudan in južnosudanski, 
Kiribati in kiribatski, tudi kiribatijski. 
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Manj kot 0,5 %3 je pridevnikov iz Sinonimnega slovarja slovenskega jezika. Ta slovar je 
bil v tiskani verziji izdan leta 2016, v spletni različici pa leta 2018. Šteje 75230 sestavkov, 
s katerimi prikazuje pomensko podobne besede in besedne zveze v slovenščini (povzeto 
po: portal Fran, naslovna stran, 18. 8. 2020). Ta slovar včasih ponudi tudi geselske 
tvorjenke z določenimi kvalifikatorji, na primer zastarelo, ki pa jih nismo vključili v 
tabelo (primer: italijanski in italski). 
 
V tabeli nismo prikazali pridevnikov iz SSKJ2, čeprav se nekateri pojavijo tudi v tem 
slovarju. Pridevnik slovenski je tako v omenjenem slovarju opredeljen z definicijo 
nanašajoč se na Slovence ali Slovenijo – tak tip definicije najdemo še pri nekaterih drugih 
tvorjenih pridevnikih. SSKJ2 je druga izdaja Slovarja slovenskega knjožnega jezika, ki je 
dopolnjena in deloma prenovljena, tiskana in spletna izdaja pa sta bili nazadnje leta 2014. 
Do 97.669 sestavkov z besedjem slovenskega knjižnega jezika v tem slovarju lahko 
uporabniki prosto dostopajo na spletnem portalu Fran (povzeto po: portal Fran, naslovna 
stran, 18. 8. 2020). 
V zbranem gradivu so navedene slovarske oblike tvorjenih vrstnih pridevnikov, torej 
pridevniki moškega spola ednine. V SP so podane tudi oblike pridevnikov ženskega in 
srednjega spola, ki pa jih prav tako izključujemo iz analize v tem diplomskem delu, kajti 
gre za področje oblikoslovja. Ponekod je tvorjenih pridevnikov več, kar bomo natančneje 
obravnavali v poglavju Pridevniške dvojnice.  
 
6 Slovenska imena držav 
 
S prevajanjem oziroma prilagajanjem tujih zemljepisnih imen slovenskemu knjižnemu 
jeziku imajo jezikoslovci in geografi včasih težko nalogo. Odraz tega pa so dvojna imena 
držav, številni tipi podomačevanja imen – nekatera so v celoti poslovenjena, spet druga 
so prevzeta in ohranjajo povsem izvorno (tujo) obliko imena, tretja so le delno 
poslovenjena. Ta raznovrstnost mnogokrat vodi do tega, da uporabniki jezika nismo 
povsem prepričani niti o pravilnosti domnevnega zapisa imena neke države, posledično 
imamo težave tudi z ustreznimi vrstnimi pridevniki. 
Kladnik in Perko (2013: 18‒20) podomačevanje tujih zemljepisnih imen tipološko 
opredelita z enajstimi skupinami, s tem da upoštevata tako jezikoslovni vidik kot 
vsebinske razsežnosti imenja. Njuna tipologija, pri kateri bomo kot primere navedli zgolj 
imena držav, je sledeča: 
- prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je 
zapisano v originalni obliki (v ta tip ne spada nobeno ime države); 
 




- prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj 
ali manj podomačeno (Nova Zelandija iz New Zealand); 
- prevzeta drugotna originalna imena (Armenija iz Hayastan); 
- opuščanje posebnih črkovnih, naglasnih in diakritičnih znamenj (Peru iz 
Perú/Piruw); 
- transliterirana imena s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami (Somalija iz 
Soomaaliya/aṣ-Ṣūmāl); 
- transkribirana imena, delno z domačimi končnicami4 (Mozambik iz 
Moçambique); 
- prevzeto in prilagojeno ime (Egipt iz Miṣr); 
- fonetično zapisan koren, slovenske končnice (Portugalska iz Portugal); 
- popolno prevedena imena (Združene države Amerike iz United States of America); 
- tradicionalno podomačena imena (z občutkom korena) (Palestina iz Filasṭīn); 
- slovenska imena (Kitajska iz Zhōngguó). 
 
Zgornja tipološka opredelitev nam torej predstavi potek podomačevanja imen držav, 
kljub temu pa se ves čas srečujemo s primeri, ki niso docela jasni in predvidljivi. Ena 
izmed držav, katerih slovenska imena v naši tabeli izstopajo, je država Esvatini. Tega 
imena slovarji na portalu Fran sicer niti še ne beležijo, čeprav se je v Jezikovni 
svetovalnici na omenjenem portalu že razpravljalo o dani problematiki. Komisija za 
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije je kot edino 
standardizirano kratko ime potrdila ime Esvatini, slovarji pa še vedno kot nanašalnico na 
to afriško državo beležijo ime Svazi. Izvorno uradno kratko ime države je eSwatini, tudi 
Swaziland, izvorno uradno polno ime pa Umbuso weSwatini. Od tod izhajajo tudi različna 
slovenska imena te države, čeprav je Komisija leta 2020 potrdila le ime Esvatini. V rabi 
se, sodeč po korpusnih zadetkih, to ime, v obliki Esvatini ali pa eSvatini, pojavlja zelo 
redko (skupno 14 konkordanc v Gigafidi 2.0), medtem ko je staro ime Svazi neprimerljivo 
pogostejše (234 konkordanc, Gigafida 2.0). Ti podatki pojasnjujejo, zakaj v slovenskem 
jeziku nimamo izpeljanega vrstnega pridevnika iz imena Esvatini, pač pa še vedno 
uporabljamo tvorjenko svazijski. 
Najnovejša standardizacija zemljepisnih imen, ki je tudi podlaga temu diplomskemu delu, 
kot pravilen zapis predstavlja ime Lihtenštajn – gre za podomačeno obliko, ki je Slovenski 
pravopis ne pozna, najdemo jo v novejšem ePravopisu. Ime, ki se pojavi v SP, je 
Liechtenstein, ustrezna tvorjenka pa liechtensteinski. Zanimivo pri teh dveh variantah je, 
da se tuja oblika pojavi le v SP, podomačena pa le v ePravopisu. 
Naslednje ime države, ki mu želimo posvetiti nekoliko več pozornosti, je Mavricij. Slovar 
ePravopis s kvalifikatorjem tudi, ki navadno stoji pred dvojnico, ki ni popolnoma 
enakovredna iskanemu leksemu, poleg imena Mauritius navaja še imeni Mauricius in 
Mavricius. Standardizirana je torej povsem podomačena oblika, ob pogledu na ustrezni 
pridevniški tvorjenki pa opazimo, da je v rabi tudi pridevnik mauricijski, ki ohranja 
 
4 Primeri kažejo, da tukaj ni govora o končnicah, kot so definirane v oblikoslovju, ampak gre za 
podomačitve konca besede ali poenostavitve zapisa. V opisnem delu te skupine sicer avtorja navajata, da 
gre le deloma za imena s podomačeno končnico, pri čemer naj bi ta vplivala včasih tudi na koren, a iz 
danih primerov imen držav to ni razvidno. Vsi primeri imen držav, ki so navedeni v tej skupini: Andora iz 
Andorra, Bocvana iz Botswana, Jamajka iz Jamaica, Kanada iz Canada, Lihtenštajn iz Liechtenstein, 
Mozambik iz Moçambique. 
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izvorni u – zanimivo je, da poleg omenjenih treh ne povsem podomačenih imen ne 
beležimo imena *Mauricij, iz katerega bi po predvidljivem načinu tvorjenja morala 
izhajati tvorjenka mauricijski. Tega imena za obravnavano državo ne zaznamo niti v 
korpusnih podatkih, zato je tvorjeni pridevnik še toliko bolj zanimiv. 
Zanimivo je ime države Papuanska Nova Gvineja – z danim imenom je Komisija za 
standardizacijo zemljepisnih imen zamenjala ime Papua Nova Gvineja. Kladnik in Perko 
(2013: 36) razlagata, da gre pri novem imenu za posnemanje francoske uradne oblike 
imena la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ki poudarja pravzaprav svojilnost oziroma 
pripadnost države njenim prebivalcem – to so Papuanci. Kljub utemeljitvi svojilnosti se 
v rabi novo ime še ni utrdilo (najdemo zgolj eno korpusno konkordanco). 
Zadnja imena držav, ki jih bomo zaradi posebnosti izpostavili, pa so večbesedna imena, 
ki vsebujejo besedo »sveti«, ta pa je v različnih tujih jezikih. Ta imena držav so: São 
Tomé in Principe, Saint Kitts in Nevis in San Marino. Prvi dve imeni sta si po tipu 
podomačitve imena enaki – zapis je namreč povsem tuj, z izjemo vmesnega veznika in, 
ki je nadomestil portugalski priredni veznik e in angleški priredni veznik and, pri 
portugalskem imenu pa se je v zadnji besedi odpravila še ena grafemska tuja sestavina 
(Principe namesto Príncipe), a je zanimivo, da se je na tuja značilnost na isti ravni 
ohranila pri prvih dveh besedah, ki ju grafemsko nismo poslovenili. Ta oblika imena 
afriške države, v kateri je še danes uradni jezik portugalščina, je tako močna, da je v rabi 
tudi vrstni pridevnik sãotomejski. Obema obravnavanima državama pa smo ime tudi 
popolnoma podomačili – ti imeni sta, glede na standardizacijo imen, najustreznejši. 
Popolnoma prevedeni imeni sta Sveti Tomaž in Princ ter Sveti Krištof in Nevis. Kladnik 
in Perko (2013: 33) navajata, da tudi za imeni Sveta Lucija in Sveti Vincenc in Grenadini 
najdemo enak tip delno podomačenih imen – to sta Saint Lucia in Saint Vincent in 
Grenadine, ki sicer v pravopisnem ali drugem slovarju nista zaznana v tej obliki. Glede 
na korpusne zadetke na Gigafidi 2.0 lahko ugotovimo, da sta tudi ti imeni sta v rabi (prvo 
ima 9, drugo pa 13 konkordanc). Imenu San Marino pa ne najdemo ustrezne podomačitve, 
kot jo imajo zgoraj omenjene dvojnice, čeprav Kladnik in Perko (2013: 23) omenjata, da 
so v francoskem jeziku ime podomačili v Saint-Marin, kar bi za nas pomenilo *Sveti 
Marij. 
Izrazita posebnost, ki jo opažamo pri vseh imenih s sestavino sveti v tujem jeziku, je ta, 
da te besede ne sklanjamo in jo dojemamo kot del besede, ki ji sledi. Ko govorimo o 
državi San Marino, sklanjamo takole: rod. San Marina, daj. San Marinu itd. Na enak 
način sklanjamo tudi ime glavnega mesta Salvadorja, tj. San Salvador: rod. San 
Salvadorja, daj. San Salvadorju – v danih primerih je beseda »sveti« v italijanskem 
oziroma španskem jeziku, a se enako zgodi tudi pri imenih iz drugih jezikov. O državi 
São Tomé in Principe pogosto govorimo zgolj z nanašalnico São Tomé, kar pa se sklanja 
tako: rod. São Toméja, daj. São Toméju itd. Primer sklanjanja imena z angleško obliko 
besede sveti, ki smo ga prej obravnavali glede v okviru Kladnikove in Perkove navedbe, 
je: im. Saint Lucia, rod. Saint Lucie, daj. Saint Lucii. Sestavina san/são/saint je vedno v 
tujem jeziku, zato jo dojemamo kot eno besedo skupaj s tisto, ki ji sledi. Tako bi lahko 
govorili tudi o imenih *Sanmarino, (*Sansalvador), *Sãotomé, *Saintlucia itd. Tak zapis 
je seveda nepravilen in deloma tudi nesprejemljiv, saj gre pri drugi besedi vedno za lastno 
ime, kar je razvidno tudi iz njihovih slovenskih imen dvojnic (Sveti Tomaž in Princ, Sveta 
Lucija itd.), je pa pomemben ta perceptivni vidik, ki ga bomo v nadaljevanju imeli v 
obziru pri pridevnikih, tvorjenih iz imen teh držav. 
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Sklanjanje je obravnaval Lenarčič (2004: 33‒34), ki je izpostavil takrat na novo sprejeto 
sklanjatev v Burkina Fasu, ki naj bi v Slovenskem pravopisu nadomestila v Burkini Faso. 
Izvorno ime države je moškega spola (Larousse), a je Lenarčič poudaril pri nas 
uveljavljeno in samoumevnejšo žensko sklanjatev, ki je povezano tudi z rabo le prvega 
dela imena, tj. Burkina. 
 
7 Tipologija tvorjenih vrstnih pridevnikov 
 
Pri obravnavanih tvorjenih pridevnikih opazimo, da je večina takih, ki so sestavljeni iz 
enodelne besedotvorne podstave in enomorfemskega priponskega obrazila. Prav tako v 
tabeli ne najdemo tvorjenk, ki bi imele medponsko obrazilo, to so medponskoobrazilne 
zloženke. Obravnavani vrstni pridevniki so torej navadne izpeljanke s priponskim 
obrazilom (npr. španski, poglavje 7.1), medponsko-priponske zloženke (npr. 
ekvatorialnogvinejski, poglavje 7.2) in priredne zloženke z medponskim obrazilom (npr. 
trinidadsko-tobagovski, poglavje 7.3). 
Tvorjene pridevnike bomo najprej umestili glede na pretvorbeno-tvorbene tipe oziroma 
podtipe. Ločimo tako pridevniške tvorjenke tipa (a1), (a3) in (č). Znotraj teh treh tipov 
bomo obravnavanim vrstnim pridevnikom poiskali družne morfološko-besedotvorne 
značilnosti in jih glede na njih razvrstili v podskupine. 
 
7.1 Navadne izpeljanke (a1) 
 
Ti pridevniki so navadne izpeljanke, torej so sestavljeni iz enodelne BPo in priponskega 
obrazila. V našem gradivu so najpogosteje zastopani, takih tvorjenk je namreč 85,3 % 
(197 od skupno 231). V to skupino sodijo navadne izpeljanke s priponskim obrazilom -
ski skupaj z vsemi premenami, ki vplivajo na priponsko obrazilo, vse izpeljanke s 
podaljšavo ali krnitvijo, tudi tiste, ki imajo v skladenjski podstavi posamostaljeni 
pridevnik in neuvrstljive tvorjene navadne izpeljanke, ki jih je zelo malo. Omenjene 
značilnosti izpeljank bomo v nadaljevanju natančneje opisali. 
 
7.1.1 Tvorjeni pridevniki na -ski 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, Op = -ski 
Ta skupina tvorjenih pridevnikov je zelo številčna, predstavlja 44,2 % vseh tvorjenk (102 
od 231), pri čemer upoštevamo, da priponsko obrazilo -ski, ki določa vrstnost, ni 
premenjeno. Skupaj z vsemi premenami pa je takih navadnih izpeljank 58,9 % (136 od 
231). 
Primeri tvorjenja: 
- čad-ski → [ta, ki je v zvezi s] Čad[-om] 
- jordanij-ski → [ta, ki je v zvezi z] Jordanij[-o] 
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- sejšel-ski → [ta, ki je v zvezi s] Sejšel[-i] 
V to skupino sodijo: afganistan-ski, andor-ski, angol-ski, argentin-ski, avstrij-ski, 
azerbajdžan-ski, baham-ski, bahrajn-ski, belgij-ski, benin-ski, bocvan-ski, bolivij-ski, 
bosan-ski, bósen-ski, brunej-ski, burkin-ski, burund-ski, butan-ski, cipr-ski, čad-ski, čil-
ski, džibut-ski, ekvador-ski, eritrej-ski, etiopij-ski, filipin-ski, gabon-ski, gambij-ski, gan-
ski, grenad-ski, gruzij-ski, gvajan-ski, gvatemal-ski, gvinej-ski, bissav-ski, indij-ski, 
indonezij-ski, iran-ski, izrael-ski, jemen-ski, jordanij-ski, kamerun-ski, kanad-ski, katar-
ski, kazahstan-ski, kenij-ski, kirgizistan-ski, kiribat-ski, kolumbij-ski, komor-ski, kosov-
ski, kuvajt-ski, latvij-ski, lesot-ski, libanon-ski, liberij-ski, libij-ski, liechtenstein-ski, 
lihtenštajn-ski, litov-ski, madagaskar-ski, maldiv-ski, malezij-ski, mavricij-ski, mauricij-
ski, mikronezij-ski, mjanmar-ski, moldavij-ski, namibij-ski, nepal-ski, nigr-ski, nigerij-
ski, nikaragov-ski, oman-ski, pakistan-ski, palav-ski, palestin-ski, panam-ski, paragvaj-
ski, ruand-ski, salvador-ski, sejšel-ski, senegal-ski, singapur-ski, sirij-ski, slonokoščen-
ski, somalij-ski, sudan-ski, surinam-ski, tadžikistan-ski, tajvan-ski, tanzanij-ski, tunizij-
ski, turkmenistan-ski, ugand-ski, ukrajin-ski, urugvaj-ski, uzbekistan-ski, venezuel-ski, 
vietnam-ski, zambij-ski, emirat-ski. 
Pri pridevnikih bosanski in bósenski pride do premene v osnovi, a ju vseeno uvrščamo v 
to skupino. Pridevnika imata v SPo zgolj del imena države, to je Bosna, ostali tvorjeni 
pridevniki, ki ustrezajo tej državi, pa sledijo drugačnemu besedotvornemu postopku. 
Poleg omenjenih pridevnikov imajo v SPo le del imena države še pridevniki burkinski 
(Burkina), bissavski (Bissau) in emiratski (Emirati). Pri pridevniku bissavski pride še do 
te posebnosti, da se končni »u« v osnovi imena države pri tvorjenem pridevniku preglasi 
v »v«. Pravila Slovenskega pravopisa (www.fran.si, dostop 17. 8. 2020) pravijo, da pred 
-ski pišemo po domače j ali v, če sta pisana z i/y ali u, s čimer utemeljimo ustreznost 
pridevnika bissavski v tej skupini. 
Pridevnik mauricijski ni docela poslovenjen, kot je sicer njegova sopomenka mavricijski, 
oba izhajata iz imena Mavricij; ker pa ePravopis beleži tudi druge oblike imena te države 
(Mauritius, Mauricius), razumemo izvor dane tvorjenke, čeprav oblike imena Mauricij, 
iz katerega bi ta tvorjenka morala nastati, slovenski normativni slovarji ne beležijo. 
Pri tvorjenkah ciprski in nigrski pride do izpada polglasnika v BPo. Spremembe 
podobnega tipa so tudi pri pridevnikih nikaragovski in litovski. Zavoljo lažje izgovorjave, 
ko se pripne priponsko obrazilo -ski, se v besedotvorni podstavi pred končni v vriva o. 
Tukaj ne gre za podaljšavo, ki bi sicer pomenila, da bi priponsko obrazilo bilo -ovski; če 
bi bilo tako, bi se pridevnika glasila *nikaragvovski in *litvovski. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo (x2) ‒ k, g, h, c, z, s, č, ž + š, Op = -ki 
V to skupino sodi večina tvorjenih pridevnikov, ki se končajo na -(š)ki, a ne vsi, prav tako 
pa ta razločevalni končni del tvorjenke ni docela homonimen s priponskim obrazilom. 
Kot navaja Toporišič (1991: 150), je značilnost priponskega obrazila -ski, da se dodaja 
soglasniškemu izglasju podstave, medtem ko se soglasniki k, g, h, c, z, s, č, ž zamenjujejo 
s š, pri čemer s za temi tvorjenkami odpade, kar pa pomeni, da kot priponsko obrazilo 




- honduraš-ki → [ta, ki je v zvezi s] Honduras[-om] 
- šrilanš-ki → [ta, ki je v zvezi s] Šrilank[-o] 
V to skupino sodijo: bangladeš-ki, barbadoš-ki, dominiš-ki, honduraš-ki, iraš-ki, jamajš-
ki, kamboš-ki, kostariš-ki, laoš-ki, luksemburš-ki, maroš-ki, mehiš-ki, monaš-ki, 
mozambiš-ki, šrilanš-ki, ameriš-ki. 
Pridevnik ameriški se tvori iz zgolj dela (Amerika) kratkega imena države (Združene 
države Amerike), tako utemeljimo, da gre za navadno izpeljanko. 
Z izjemo tvorjenke kamboški se osnove vseh imen držav, iz katerih se tvorijo pridevniki 
v tej skupini, končajo na -k, -g, -s, -š. Omenjena tvorjenka, ki jo označimo kot izjemo v 
tej skupini, pripada imenu države Kambodž-a. Opazimo, da se osnova oziroma 
soglasniško izglasje podstave konča na dž. Naša ugotovitev je, da bi v teoriji, kot je 
normirana v Slovenski slovnici, poleg danih soglasnikov, ki povzročajo spremembo s v š, 
moral biti vključen tudi dž. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo (v neimenovalniškem sklonu podaljšan 
z j), Op = -ski 
Posebnost tvorjenk iz te skupine je ta, da se imena držav, iz katerih se tvorijo, v 
rodilniku, dajalniku, mestniku in orodniku podaljšujejo z j. Osnova je pri teh tvorjenkah 
neimenovalniška, priponsko obrazilo je tako zgolj -ski. 
Primeri tvorjenja: 
- zimbabvej-ski → [ta, ki je v zvezi z] Zimbabvej[-em] 
- fidžij-ski → [ta, ki je v zvezi s] Fidžij[-em] 
- peruj-ski → [ta, ki je v zvezi s] Peruj[-em] 
V to skupino sodijo: belizej-ski, burundij-ski, džibutij-ski, fidžij-ski, haitij-ski, kiribatij-
ski, malavij-ski, maldivij-ski, malij-ski, nauruj-ski, peruj-ski, sãotomej-ski, svazij-ski, 
tuvaluj-ski, vanuatuj-ski, zimbabvej-ski. 
Tem imenom držav je skupno, da se končajo na samoglasnik (e, i, u), zaradi česar tudi 
pride do podaljšave v sklanjanju imena države. V to skupino sodijo tudi množinski 
samostalniki na i, ki poimenujejo otočje, npr. Maldivi in Kiribati – pri teh govorimo o 
množinskih imenih. 
Primerjajmo omenjene množinske pridevnike še s pridevnikom komorski, ki ne spada v 
to skupino. Ime države Komori je v množini, saj državo sestavlja več otokov, 
natančneje so ti otoki trije. Opažamo, da se pri množinskem imenu države pridevniška 
tvorjenka tvori iz nejedrnega dela SPo, pri čemer je slovnična končnica množinski i. 
Tako pridevnik komorski nastane iz nejedrne SPo Komor – to ime v edninski obliki je 
dejansko tudi v rabi, eden izmed treh otokov je Veliki Komor, čeprav te oblike naši 
slovarji ne navajajo. Vprašanje, zakaj je možnost *komorijski izključena, je zanimivo – 
lahko bi šlo za dejstvo, da imamo imamo tudi zvezo Komorski otoki. 
Znotraj skupine nekoliko izstopa pridevnik sãotomejski iz imena države São Tomé in 
Princ. Pridevnik je tvorjen le iz enega dela države, druga značilnost pa je neslovenski 
grafem v pridevniku. Gre za portugalski nazalni samoglasnik a, ki ga nismo poslovenili. 
Tretje odstopanje pa pripisujemo dojemanju zveze São Tomé kot en leksem, pri katerem 
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prve besede São, ki ima pomen »sveti« ne sklanjamo, ime dojemamo kot enobesedno, 
enako kot če bi bilo zapisano *Sãotomé. Tvorjenje v tem primeru dojemamo, kot da bi 
šlo za izpeljanko iz enobesedne podstave. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo (v orodniškem sklonu ni podaljšave z 
j), Op = -ski 
Primer tvorjenja: 
- samoj-ski → [ta, ki je v zvezi s] Samo[-o] 
V to skupino uvrščamo ta primer. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, sestavljen iz dveh besed, Op = -ski 
Primer tvorjenja: 
- sanmarin-ski → [ta, ki je v zvezi s] San Marin[-om] 
V to skupino sodi samo sanmarin-ski, zgled sãotome-jski smo obravnavali pri tvorjenkah 
z neimenovalniško osnovo. 
Ta skupina najbrž uvaja največje odstopanje od do sedaj poznane teorije o besedotvorju. 
Namreč, kot smo obravnavali v podpoglavju Slovenska imena držav, je naša teza, da 
(vsaj) dvobesedna imena držav, katerih prva sestavina je sveti v tujem jeziku, dojemamo 
kot en leksem, pri čemer sklanjamo le drugo besedo. Tako pravzaprav dojemamo imena 
kot enobesedna, pri čemer je enografemski zapis nepravilen: *Sanmarino, *Sãotomé. 
Načeloma bi ti primeri z vidika dvobesednosti v nejedrnem delu SPo morali spadati pod 
zloženke, a smo se na podlagi utemeljitve pri Slovenskih imenih držav odločili za posebno 
skupino tvorjenk, ki jih bomo uvrstili kot izpeljanke. Na tem mestu zavračamo, da bi šlo 
za medponsko-priponske zloženke z ničto medpono. Da dano trditev podkrepimo, 
uvajamo primer imena države Kostarika. Izvorno špansko ime te države je Costa Rica 
(izgovorjava je enaka kot pri našem, podomačenem imenu). Vrstni pridevnik iz imena 
države je navadna izpeljanka kostariški. Glede na to, da je izgovorjava tako pri 
standardiziranem enobesednem imenu kot pri možnem dvobesednem *Kosta Rika enaka, 
trdimo, da je besedotvorni proces enak tudi pri pridevnikih iz te skupine, gre samo za 
vprašanje dogovora med jezikoslovci in geografi, katero obliko imena bodo 
standardizirali. 
 
7.1.2 Tvorjeni pridevniki s podaljšavo 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, Op = -ovski 
Primer tvorjenja: 
- kong-ovski → [ta, ki je v zvezi s] Kong[-om] 
V to skupino sodijo: egipt-ovski, kong-ovski, tog-ovski, tong-ovski. 
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Opažamo, da se BPo vseh tvorjenih pridevnikov iz te skupine konča na g, z izjemo 
pridevnika egiptovski. Pravila, da bi se priponsko obrazilo -ovski pripenjalo na končni t v 
besedotvorni podstavi, ne moremo izpeljati, saj bi ga kar hitro spodbili z drugimi 
tvorjenimi pridevniki, npr. džibutski, pri čemer pridevnik *džibutovski ne obstaja. 
Mogoče je razlog za podaljšavo pri tvorjenki egiptovski glasovni sklop -pt-. 
Tvorjenkam iz te skupine sta zelo podobna še pridevnika nikaragovski in litovski, a 
trdimo, da pri omenjenih tvorjenkah ne gre za priponsko obrazilo -ovski, pač pa za 
obrazilo -ski, ki se pripenja na podstavo, v kateri se je zaradi lažje izgovorjave pred končni 
v vrinil samoglasnik o. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, Op = -anski, -enski, -inski 
Primer tvorjenja: 
- kub-anski → [ta, ki je v zvezi s] Kub[-o] 
V to skupino sodijo: čil-enski, egipč-anski, gruz-inski, italij-anski, kub-anski, litv-anski, 
papu-anski, peru-anski, samo-anski. 
V večini primerov tvorjenk iz te skupine opažamo, da je izbira obrazila -anski, -enski ali 
-inski odvisna od edninske imenovalniške končnice v imenu države, npr. Italij-a in italij-
anski, Čil-e in čil-enski. Obrazilo -inski najdemo zgolj pri tvorjenki gruz-inski, ki pa je 
zopet nekoliko bolj zapletene narave. Podobno kot nekatere druge tvorjenke iz imena 
države na -ija tudi ta tvorjenka v nejedrnem delu SPo izgubi morfem -ij-, nakar se pripne 
priponsko obrazilo -inski, ki se pri drugih tvorjenkah ne pojavlja. 
V tej skupini je posebnost pridevnik egipčanski, pri katerem v BPo pride do premene t v 
č. Edninska končnica v imenu države je ničta, priponsko obrazilo pa -anski. Tudi ime 
Peru ima ničto imenovalniško končnico in tudi tukaj je pripnsnko obrazil -anski. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, Op = -eški 
Primer tvorjenja: 
- malt-eški → [ta, ki je v zvezi z] Malt[-o] 
V to skupino uvrščamo zgolj en vrstni pridevnik: malt-eški. 
V diplomskem delu smo se omejili na vrstne pridevnike, ki so tvorjeni iz imen držav. 
Kljub temu pa bi na tem mestu izpostavili pridevnik angleški, ki je, čeprav izhaja iz imena 
dežele, ne države, v rabi zelo pogost. Tudi v tem primeru gre za priponsko obrazilo -eški, 
tako pravi tudi Toporišič (1991: 149), ki za priponsko obrazilo -eški navaja prav 
pridevnika angleški in malteški. Na tem mestu pa bi vseeno radi opozorili, da povsem 
enaka pridevnika vendarle nista – imenu dežele Anglij-a namreč pri izpeljavi odvzamemo 
končni morfem -ij-, nato pa šele pripnemo obrazilo, ki je skupno s primerom iz te skupine. 
Pri obravnavanem primeru angleški bi lahko šlo tudi za tvorjenje iz prebivalskega imena, 
kakor sklepamo tudi pri pridevniku francoski. Ustrezno priponsko obrazilo -ski bi bilo 
potem brez podaljšave. 
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Želeli smo poiskati še kakšen drug primer, pri katerem bi se katerokoli zemljepisno ime 
končalo na -lt-(a) (tako kot Malta), da bi ugotovili, če lahko iz tega dejstva izpeljemo 
pravilo o rabi priponskega obrazila -eški. Izkazalo se je, da drugi pridevniki niso tvorjeni 
z istim priponskim obrazilom, pač pa sledijo najosnovnejši izpeljavi, ki na BPo, ki jo 
sestavlja nejedrni del SPo, pripenjajo priponsko obrazilo -ski. Primer: volt-ski → [ta, ki 
je v zvezi z] Volt[-o]; šolt-ski → [ta, ki je v zvezi s] Šolt[-o] – pridevnika šoltski sicer v 
slovarjih na Franu ni, a po korpusnem iskanju ugotavljamo, da je dani pridevnik kljub 
temu v rabi, ko se uporabniki jezika nanašamo na hrvaški otok Šolta. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, Op = -arski 
Primer tvorjenja: 
- švic-arski → [ta, ki je v zvezi s] Švic[-o] 
V to podskupino uvrščamo zgolj en vrstni pridevnik, tvorjen iz imena države: švic-arski. 
Pri obravnavanem primeru zopet sklepamo, da bi lahko šlo tudi, tako kot pri tvorjenkah 
frnacoski in angleški, za tvorjenje iz prebivalskega imena. 
 
7.1.3 Tvorjeni pridevniki s krnitvijo 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, izpust -ij-; Op = -ski 
V skupini najdemo več tvorjenk, ki jim je skupna krnitev. Pri teh tvorjenkah izpade 
končni -ij-, sicer pa so podobne tvorjenkam na -ski iz prve skupine. Nekatera imena držav 
imajo dvojnice, pri katerih je en pridevnik na -ski iz prve skupine (moldavijski), drugi pa 
je tvorjen s krnitvijo in ga uvrščamo v to skupino (moldavski). 
Primeri tvorjenja: 
- brazil-ski → [ta, ki je v zvezi z] Brazil[-ij-o] 
- jordan-ski → [ta, ki je v zvezi z] Jordan[-ij-o] 
- špan-ski → [ta, ki je v zvezi s] Špan[-ij-o] 
V to skupino sodijo: alban-ski, alžir-ski, armen-ski, avstral-ski, belorus-ki, bolgar-ski, 
brazil-ski, eston-ski, etiop-ski, franco-ski, jordan-ski, makedon-ski, mavretan-ski, 
moldav-ski, mongol-ski, romun-ski, rus-ki, sir-ski, sloven-ski, somal-ski, srb-ski, špan-ski. 
Za vrstni pridevnik ruski, ki ga štejemo med tvorjenke s krnitvijo, najdemo v SSKJ in 
Sinonimnem slovarju zastarelo tvorjenko rusovski. Besedotvorni proces bi pri tem 
pridevniku pokazal izpad morfema -ij- (krnitev) v nejedrnem delu SPo, priponsko 
obrazilo pa bi bilo -ovski (podaljšava). Pridevnika sicer v korpusni rabi ne zaznamo, 
Breznik (1982: 337) pa pravi, da so se zaradi tujega vpliva v knjigah utrdili pridevniki 
francoski, pruski in ruski, hkrati pa je jasno zagovarjal, da so prave oblike stare in da te 
oblike narod še vedno uporablja, to so: francozovski, prusovski, rusovski. Četudi so v času 
Breznikovega življenja te oblike še živele, danes temu ni več tako. Pridevniki, ki so se 
takrat uveljavili zaradi tujega vpliva, so se popolnoma zasidrali v naš jezik. Je pa 
Breznikova trditev dobro izhodišče za razlago pridevnika francoski, ki je v tej skupini 
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nekoliko poseben. S pomočjo Breznikove razlage in stare oblike francozovski 
ugotavljamo, da francoski kot izjema ne spada med tvorjenke iz imen držav, pač pa je 
tvorjen iz prebivalskega imena Francoz (podobno švicarski iz prebivalskega imena Švicar 
in angleški iz imena Anglež). 
Nosilca druge posebnosti pa sta v tej skupini pridevnika beloruski in ruski. Osnovi imen 
države se namreč končata na »s«, ki je prekriven z začetnim »s«-jem iz priponskega 
obrazila. Kljub temu ju uvrščamo v to skupino, saj drugih pridevnikov takega tipa na -ki 
ni, ustrezata pa pogoju krnitve morfema -ij-. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, ki se konča na -č, izpust -ij-, Op = -ki 
Skupina je podobna prejšnji, le da se osnova imena pred -ij- konča na -č. 
Primer tvorjenja: 
- tur-ški → [ta, ki je v zvezi s] Turč[-ij-o] 
V to skupino sodijo: grš-ki, nemš-ki, turš-ki. 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nejedrni del SPo, izpust -in-, Op = -ski 
Primer tvorjenja: 
- hercegov-ski → [ta, ki je v zvezi s] Hercegov[-in-o] 
Vrstni pridevnik, ki ga uvrščamo v to skupino, je le omenjeni hercegov-ski. 
Opažamo, da gre pri danem vrstnem pridevniku za podobno spremembo kot pri številčnih 
pridevnikih, ki v SPo odvzamejo morfem -ij-, le da je tukaj ta morfem -in-. Poudariti 
moramo še, da je SPo dane tvorjenke sestavljena zgolj iz enega besede večbesednega 
imena države, tj. Bosna in Hercegovina. 
 
7.1.4 Tvorjeni pridevniki s posamostaljenim pridevnikom v skladenjski podstavi 
 
• Tv = nejderni del SPo, ki je posamostaljeni pridevnik 
V skupini pravzaprav pogojno govorimo o tvorjenkah, saj so imena držav, ki jim ti 
pridevniki pripadajo, že posamostaljeni pridevniki. Ta imena se končajo na -(s/š)ka, 
skupen jim je torej ženski spol (z eno predvidljivo izjemo). Spremeni se zgolj slovarska 
oblika vrstnih pridevnikov, torej iz ženskega v moški spol. Kadar uporabimo žensko 
obliko vrstnega pridevnika, je ta enak imenu države – ločimo ju le glede na veliko 
oziroma malo začetnico. 
Primer tvorjenja: 
- irsk-i → [ta, ki je v zvezi z] Irsk[-o] 
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V to skupino sodijo: češk-i, dansk-i, dominikansk-i, finsk-i, hrvašk-i, hrvatsk-i, irsk-i, 
kitajsk-i, madžarsk-i, nizozemsk-i, norvešk-i, poljsk-i, portugalsk-i, slovašk-i, 
srednjeafrišk-i, švedsk-i, tajsk-i, zelenortsk-i. 
Izjema glede spola pri imenu države je v tej skupini le ime Zelenortski otoki, ta je v 
moški obliki, zato je vrstni pridevnik, ki pripada imenu te države, v slovarski obliki 
enak, le da je zapisan z malo začetnico. Posebnost vrstnega pridevnika zelenortski je 
tudi ta – kot smo že videli pri nekaterih drugih pridevnikih – da v skladenjsko podstavo 
sprejme le del imena države, v tem primeru prvo besedo. Kljub dvema 
predmetnopomenskima sestavinama v imenu države pripadajoči vrstni pridevnik ni 
zloženka *zelenortskootoški. To pa ne pomeni, da lahko tak način tvorjenja zavrnemo 
pri vseh primerih. V skupini s tvorjenkami tipa (a3) bomo obravnavali na prvi pogled 
zelo podoben primer, tj. pridevnik marshallovootoški, pri katerem tvorimo medponsko-
priponsko zloženko. Razlika med imenoma držav je v prvi besedi, ki je v primeru iz te 
skupine vrstni pridevnik (Zelenortski otoki), pri drugem primeru pa svojilni pridevnik 
(Marshallovi otoki). 
Zmožnost sprejemanja le dela imena države v SPo imata tudi pridevnika dominikanski in 
srednjeafriški. Imeni držav sta namreč Dominikanska republika in Srednjeafriška 
republika. O danih pridevnikih smo že zapisali, da se drugi del, republika, ne vključuje v 
pridevniško tvorjenko in zato tudi tukaj ne govorimo o zloženki. 
Vrstni pridevnik hrvatski ne izhaja iz imena Hrvaška, ampak iz imena Hrvatska. 
Pridevnik hrvatski je v naših slovarjih (SSKJ, Sinonimni slovar) opredeljen kot nadrejeni 
sinonim pridevniku hrvaški. Breznik (1982: 335) je tvorjenko hrvatski opredelil kot 
»pogreško«. 
 
7.1.5 Neuvrstljivi tvorjeni pridevniki 
 
• Tv = BPo + Op; BPo = nepredvidljiva iz slovenskega kratkega imena države, Op 
= -ski 
V to skupino sodita: saud-ski, saudij-ski. 
Gre za vrstna pridevnika, ki se navezujeta na isto državo, in sicer na Saudovo Arabijo. Pri 
pridevniku saudski izgleda, kot da se izpeljuje iz imena *Saud. Pridevnik saudijski prav 
tako težko utemeljimo, lahko bi šlo za prekrivanko iz dvobesednega imena države, tj. 
*Saudija  Saudova + Arabija, tako bi potem lahko pridevnik obravnavali kot navadno 
izpeljanko. 
 
7.2 Tvorjeni vrstni pridevniki tipa (a3) 
 
Tvorjenih vrstnih pridevnikov tipa (a3) je v gradivu skupaj približno 9,5 % (22 od 
skupno 231 tvorjenk). 




- južn-o-sudan-ski → [ta, ki je v zvezi] {z} Južn{-im} Sudan{-om} 
- slonokoščen-o-obal-ski → [ta, ki je v zvezi] {s} Slonokoščen{-o} obal{-o} 
V to skupino sodijo: burkin-a-faš-ki, črn-o-gor-ski, ekvatorialn-o-gvinej-ski, južn-o-afriš-
ki, južn-o-korej-ski, južn-o-sudan-ski, marshallov-o-otoš-ki, nov-o-zeland-ski, 
salomonov-o-otoš-ki, saudov-o-arab-ski, saudsk-o-arab-ski, savdsk-o-arab-ski, severn-
o-korej-ski, severn-o-makedon-ski, sierr-a-leon-ski, slonokoščen-o-obal-ski, svet-o-lucij-
ski, velik-o-britan-ski, vzhodn-o-timor-ski, zahodn-o-sahar-ski. 
Obravnavane pridevniške zloženke imajo po večini dva naglasa, tudi tiste, pri katerih prvi 
del besedotvorne podstave označuje smer neba (primer: júžnosudánski). Slovar ePravopis 
med njimi samo za zloženko svetolucijski navaja en naglas. 
Tvorjenke saudovoarabski, saudskoarabski in savdskoarabski se nanašajo na isto državo, 
razlika med njimi pa je ta, da se prva tvori iz besedne zveze, kjer je prva sestavina svojilni 
pridevnik (Saudova Arabija), drugi dve pa iz besedne zveze, kjer je prva sestavina vrstni 
pridevnik (Saudska Arabija in Savdska Arabija). Sicer pa je obrazilo pri vseh tvorjenkah 
enako, tj. medponsko-priponsko obrazilo, sestavljeno iz medpone -o- in pripone -ski. 
Pri tvorjenju je mogoča krnitev, ki smo jo obravnavali pri nekaterih navadnih izpeljankah 
(a1). Tak je pridevnik velikobritanski, lahko bi bil tudi zgolj britanski. 
Edini tvorjenki z medpono -a- sta pridevnika burkinafaški in sierraleonski, pri obeh pa 
pride tudi do nekaterih posebnosti. Pri zemljepisnem imenu Burkina Faso se soglasniško 
izglasje podstave konča na s, kar pomeni že poznano premeno v š, pripona pa je tako -ki. 
Pri zloženki sierraleonski pa je ime države, ki stoji v nejedrnem delu SPo, Sierra Leone 
– imenu sklanjamo zgolj prvo besedo, tj. rod. Sierre Leone, daj. Sierri Leone, tož. Sierro 
Leone, mest. (pri) Sierri Leone, orod. (s) Sierro Leone. Končnica pri drugi besedi v imenu 
je torej ničta, zaradi česar trdimo, da gre pri tvorjenem pridevniku sierraleonski za izpad 
končnega samoglasnika e v podstavi. 
 
• Tv = BPo + Om-p; BPo = nejedrni del SPo, Om-p = -ovski 
Pri zlaganju tudi do podaljšave, priponsko obrazilo pa je že poznano od navadnih 
izpeljank. 
Primer tvorjenja: 
- vzhodn-o-kong-ovski → [ta, ki je v zvezi] {z} Vzhodn{-im} Kong{-om} 
V to skupino sodita: vzhodn-o-kongov-ski, zahodn-o-kong-ovski. 
 
 
7.3 Priredne zloženke (č) 
 
• Tv = BPo + Om 
Teh pridevnikov je v tabeli relativno malo, manj kot 3,5 % (8 od skupno 231 
pridevnikov), saj imen držav, ki bi vsebovala (vsaj) dve sestavini v prirednem razmerju, 
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ni veliko. Vrstni pridevniki tega tipa so priredne zloženke iz pridevniških navadnih 
izpeljank. 
Primer tvorjenja: 
- trinidadsko-tobagovski → trinidadsk{-i in} tobagovski 
V to skupino sodijo: antigovsko-barbudski, bosansko-hercegovski, bósensko-
hercegovski, svetokrištofsko-neviški, svetokrištovsko-neviški, svetotomaško-prinški, 
svetovincencijsko-grenadinski, trinidadsko-tobagovski. 
S. Štumberger (2015: 763) obravnava priredne zloženke v pravopisih in slovarjih ter iz 
SP 1920 navaja zgled Češko-slovaška republika. 
 
8 Pridevniške dvojnice 
 
V tem poglavju bomo opazovali korpusno rabo teh dvojnic in razložili njihovo vlogo v 
slovenskem jeziku. Dvojnice so v SSKJ, Pravopisu, ePravopisu in Sinonimnem slovarju. 
Kvalifikatorja, ki jih pogosto uvajata, sta in in tudi, pri čemer opozarjamo, da je v Uvodu 
SSKJ razloženo, da slovnični kvalifikator in uvaja enakovredno dvojnico, kvalifikator 
tudi pa stoji pred dvojnicami, ki so bodisi manj navadne bodisi se v jeziku umikajo ali 
uveljavljajo. Pravila SP pa utemeljujejo, da kvalifikator in uvaja nekoliko manj navadno 
dvojnico, tudi pa uvaja še dopustno knjižno dvojnico. Vsi tvorjeni pridevniki, navedeni v 
gradivu, so bili tipološko razvrščeni ne glede na njihovo sinonimnost, enakovrednost ali 
pa so bili označeni s kvalifikatorjem tudi. Namen tipološke umestitve je bil namreč 
povsem besedotvorni, medtem ko bomo v tem poglavju več pozornosti namenili 
pomenskim razlikam in dejanski rabi. Rabo bomo pregledovali s pomočjo Korpusa pisne 
standardne slovenščine Gigafida 2.0. 
Edini pridevnik, ki ga nismo uvrstili pod noben tip, je pridevnik bošnjaški, saj zanj trdimo, 
da ni tvorjen iz imena države, pač pa iz prebivalskega imena naroda – to so Bošnjaki. 
Sicer slovenski slovarji termina ne zaznavajo kot sopomenko pridevnikoma bosanski in 
bósenski (SSKJ2 pravi: nanašajoč se na Bošnjake), pomensko pa opredeli Slovenski 
pravopis Bošnjake kot muslimane v Bosni in Hercegovini. V Srbiji imenujejo jezik, ki se 
govori v Bosni in Hercegovini, bošnjaški jezik. Korpusnih zadetkov za pridevnik 
bošnjaški je ogromno (3.355 konkordanc na Gigafidi 2.05), kar pripisujemo temu, da nam 
je država blizu in se v medijih veliko govori o zgodovinski vpetosti naroda v širše okolje. 
Sicer pa po korpusnih podatkih prepričljivo najpogosteje rabimo pridevniško navadno 
izpeljanko bosanski (25.248 konkordanc), sledi mu pridevnik hercegovski (3.864), nato 
priredno tvorjena zloženka bosansko-hercegovski (2.913), medtem ko sta vrstna 
pridevnika bósenski (975) in bósensko-hercegovski (97) precej redkeje rabljena. 
Pridevnika bosanski in bósenski najdemo v SP pod iztočnico Bosna, ki je opredeljena kot 
pokrajina v Bosni in Hercegovini, podiztočnico hercegovski pa pri imenu Hercegovina, 
ki je tudi pokrajina. Kljub neskladju pridevnika z imenom države, korpusni podatki 
potrjujejo, da se s temi pridevniki nanašamo na državo – po korpusni rabi sodeč, celo 
izrazito pogosteje kot s priredno zloženko, ki bi bila glede na slovar edina ustreznica 
 
5 V nadaljevanju bo korpus Gigafida 2.0 kot vir konkordanc pri pridevnikih v oklepajih izpuščen, saj so 
vsi korpusni podatki pridobljeni z istim virom. 
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imenu države. Na besedotvorni ravni ti pridevniki izhajajo iz delne skladenjske podstave, 
v rabi pa prevladujejo nad priredno zloženko. 
Med pridevnikoma burkinafaški (13 konkordanc) in burkinski (24 konkordanc) v rabi 
rahlo prevladuje navadna izpeljanka. Pridevnik burkinafaški je zapisan v Slovenskem 
pravopisu, v ePravopisu pa najdemo pridevnik burkinski. Pri primerjavi tvorjenk 
burundski (16) in burundijski (152) ugotavljamo, da je neprimerljivo višja pogostnost 
drugega. V tem primeru se raba in normirana slovarska oblika iz SP prekrivata. 
Primerjava tvorjenk čilski (3.926) in čilenski (434) kaže na prevlado pridevnika čilski. 
Pridevnik čilenski je bližje španščini, kajti ustrezni tvorjeni pridevnik je chileno 
(izgovorjava: [ʧiˈleno]). To pomeni, da je mogoče, da tisti, ki govorijo špansko, prenesejo 
to značilnost tudi v slovenščino in uporabljajo obliko čilenski. 
Za uporabnika jezika je lahko zahtevno razlikovanje med državama Dominika in 
Dominikanska republika, posledično je potrebna tudi večja previdnost pri razlikovanju 
tvorjenih vrstnih pridevnikov dominiški in dominikanski. 
Vrstni pridevnik iz imena države Džibuti slovenski govorci zelo redko rabimo. Vseeno 
pa lahko trdimo, da je tvorjenka džibutski (7 konkordanc) pogosteje zaznana v korpusnih 
konkordancah, medtem ko pridevnik džibutijski (1 konkordanca) skorajda ni v rabi. 
Norma in raba sta si pri danem pridevniku enotni, saj je pogostejši zapisan v SP, redkejši 
pa zgolj v ePravopisu. Podobno je pri pridevnikih etiopijski (129) in etiopski (2.469), pri 
čemer je slednji izrazito bolj uveljavljen v rabi, beleži pa ga tudi Slovenski pravopis. 
Sinonimni slovar kot sopomenko navaja še pridevnik abesinski, ki pa ga ne obravnavamo 
kot dvojnico, saj gre na besedotvorni ravni za drugo podstavo, izhaja namreč iz imena 
Abesinija, ki pa je sopomenka imenu Etiopija. 
Eden izmed najbolj zanimivih in najbrž tudi najtežjih parov dvojnic sta egiptovski in 
egipčanski. Pridevnik egiptovski je v SP prvi zadetek za pridevnik, ki se nanaša na Egipt. 
V SSKJ2 je opredeljen kot »nanašajoč se na Egipt«, v Sinonimnem slovarju »ki je v zvezi 
z Egiptom«, pri čemer je kot sopomenka navedena tvorjenka egipčanski. V Slovenskem 
pravopisu opazimo, da tudi pri krajšavi egipt. prihaja do dvojnosti, označuje namreč obe 
obravnavani tvorjenki. Korpusnih konkordanc za oba tvorjena pridevnika je ogromno 
(egiptovski: 12.730, egipčanski: 4.700), kaj hitro pa ugotovimo, da jasno dokazujejo, da 
je pridevnik egiptovski vezan na ime današnje države, medtem ko se zadetki pri 
pridevniku egipčanski v večini navezujejo na daljnjo zgodovino Egipta. 
Nekaj primerov besednih zvez, ki se med prvimi zadetki pojavijo v korpusu Gigafida 2.0: 
• egiptovski 
- egiptovska prestolnica Kairo, 
- egiptovsko zunanje ministrstvo, 
- egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, 
- egiptovsko letališče Šarm el Šejk, 
- egiptovske oblasti 
 
• egipčanski 
- egipčanska sarkofaga, 
- egipčanski vpliv v času med 2. in 1. stoletjem, 
- sumerski Enki egipčanski Ptah, 
- egipčanski in grški časi, 
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- egipčanski ritual 
Pojav je zanimiv še zaradi zelo nejasno ločene dvojnosti – pri tvorjenih pridevnikih je 
bolj jasna kulturnozgodovinska razlika, medtem ko je tvorjeni samostalnik Egipčan kot 
prebivalsko ime oznaka, ki se nanaša na oba tvorjena pridevnika (egiptovski in 
egipčanski).  
Tako izpeljane zgodovinske razlike pa ne moremo zaznati pri vrstnem pridevniku grški, 
ki se istočasno nanaša na ozemlje današnje Grčije in njene prebivalce kot tudi na stare 
Grke. Lenarčič (2004: 76) pod drobnogled vzame opredelitev SSKJ in Slovenskega 
pravopisa iz leta 2001, ki pravita za pridevnika egipčanski in staroegipčanski, da gre za 
nanašanje na Egipčane, pod čemer Lenarčič razume njihovo religijo in kulturo, za 
pridevnika egiptovski in staroegiptovski pa, da gre za nanašanje na Egipt, kar avtorju 
predstavlja mesta, piramide itd. Kot ustreznejši opis za mesta v starem Egiptu predlaga 
staroveško egiptovsko mesto, nekoliko manj ustrezno pa se mu zdi staroegiptovsko mesto. 
Pri tvorjenju vrstnih pridevnikov iz imena države Gruzija se spremeni naglas, tako ločimo 
pridevnika grúzijski in gruzínski – njuna oblika in naglas se analogno ujemata s 
pripadajočima jima samostalnikoma, ki pomensko označujeta prebivalca države, to sta 
prebivalski imeni Grúzijec in Gruzínec. V rabi sta oba dobro zastopana: prvi ima 4.012 
konkordanc, drugi 2.184, a vseeno prevladuje navadna izpeljanka brez posebnosti in s 
priponskim obrazilom -ski. Slovenski pravopis beleži obe tvorjenki, pred pridevnikom 
gruzinski je oznaka tudi, kar pomeni, da gre za še dopustno knjižno dvojnico. 
Pridevnik hrvatski je v Sinonimnem slovarju opredeljen kot sopomenka pridevniku 
hrvaški. Kot smo že predhodno omenili, gre za izpeljanko iz imena Hrvatska, oba izraza 
pa sta primarno leksema izvornega – hrvaškega – jezika. Z vidika rabe je tvorjenka 
hrvaški (252.783 konkordanc) neprimerljivo pogostejša od tvorjenke hrvatski (2.195 
konkordanc). 
Pridevnik izraelski se, tako kot grški pri Grčiji, nanaša tako na današnjo državo Izrael in 
njene prebivalce kot tudi na biblijske Izraelce (SSKJ2). 
Kar zadeva izbiro med pridevnikoma jordanski (3.225 konkordanc) in jordanijski (6 
konkordanc), se uporabniki slovenskega jezika skoraj vedno odločijo za prvo tvorjenko. 
Tudi pri tem primeru je raba enačena z normo, saj v SP najdemo pogosteje rabljeni 
pridevnik, medtem ko je manj rabljeni zapisan le v ePravopisu. Prav tako je, sodeč po 
korpusni rabi, vrstni pridevnik kiribatski sedemkrat pogosteje rabljen od tvorjenke 
kiribatijski. Iz imena Litva je pogosto tvorjen pridevnik litovski (3.917), redkeje litvanski 
(749), prav tako kažejo korpusne konkordance, da je tvorjenka maldivski (75) pogostejša 
od maldivijski (30). Ta par dvojnic je eden izmed tistih, pri katerih raba ni enotna s 
pravopisno normo – v SP namreč najdemo le maldivijski. 
Uporabnik jezika se pri izbiri med pridevnikoma liechtensteinski (538 konkordanc) in 
lihtenštajnski (20 konkoranc) skoraj vedno odloči za tvorjenko, izpeljano iz tuje oblike 
imena države. 
Pridevnik mauricijski (22 konkordanc) je v SP prva in edina pridevniška podiztočnica 
pod imenom države Mauritius, posebej kot svojo iztočnico pa je ne najdemo niti v 
ePravopisu, kar je redkost. Med pregledovanjem vseh pridevnikov smo ugotovili, da so, 
razen izjem, kot je je obravnavani primer mauricijski oz. mavricijski, vsi pridevniki s 
svojo iztočnico zapisani tudi v ePravopisu, čeprav so že v SP pri podiztočnicah imena 
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države. Sodeč po korpusni rabi, sta s pridevnikom mavricijski (31) precej enako pogosto 
rabljena oz. je raba zopet celo bolj v prid dvojnici, ki je ni v Slovenskem pravopisu, je pa 
v ePravopisu. 
Država Palav ima zapisano tudi obliko Palau. V ePravopisu v imenovalniku navajajo 
obe obliki imena, v neimenovalniških sklonih pa samo oblike iz imena Palav. 
Pridevnik moldavski (1.330 konkordanc) povsem dominira nad njegovo dvojnico 
moldavijski (80 konkordanc), v SP sta zapisani obe dvojnici, med njima je oznaka in, ki 
stoji pred pridevnikom moldavski (na prvem mestu je zapisan moldavijski) in označuje, 
da naj bi šlo za nekoliko manj navadno dvojnico – po korpusnih podatkih sodeč, gre tukaj 
za veliko odstopanje med normo in rabo. Lenarčič (2004: 153) prebivalsko ime 
Moldavijec in pridevnik moldavijski uvršča med »sporne, nepotrebne pravopisne 'ij-aste' 
enote«. Avtor trditev podkrepi še s primerom nekdaj zelo uporabljenega prebivalskega 
imena Sirijec, ki ga je, tako trdi Lenarčič, povsem izpodrinila krajša različica Sirec. Tudi 
z našimi pridevniškimi dvojnicami se ta teorija povsem ujema. Pridevnik sirski je s 30.607 
konkordancami v rabi neprimerljivo pogostejši od sirijski s 380 konkordancami. V SP 
tako najdemo ustrezen pridevnik, redkejšega pa beležita ePravopis in SSKJ2. 
Prav tako potrjujemo, da vrstni pridevnik perujski (3.117) prevladuje nad peruanski (71), 
tukaj rabi ustreza tudi pravopisna norma. Prirednih zloženk dvojnic svetokrištofsko-
neviški in svetokrištovsko-neviški v korpusu nismo našli, kar pripisujemo posebni vrsti 
tvorjenja in nepoznanosti države. 
Sledeče obravnavane dvojnice pa so pravzaprav štiri variante vrstnega pridevnika, ki se 
nanaša na Saudovo Arabijo. Največ pojavitev najdemo za pridevnika saudijski (66 
konkordanc) in saudski (3.389 konkordanc), vendar pa na prvi pogled prepričljivo visoka 
pojavnost drugega pridevnika ni zanesljiva, saj je med konkordancami največkrat 
pridevnik del besedne zveze Saudska Arabija. Med dvojnicami v ePravopisu najdemo še 
pridevnik saudskoarabski (23 konkordanc) in saudovoarabski z ničelno pojavnostjo v 
rabi. Edina tvorjenka, ki jo najdemo v SP, je savdskoarabski (147 konkordanc). Po 
pogostnosti jo uvrščamo med najpogosteje rabljene, skupaj s saudski in saudijski. 
V tem poglavju kot zadnjega obravnavamo še pridevnik sisvatski kot vrstni pridevnik, ki 
spada k državi Esvatini – pridevnik je glede na ime države popolnoma nepredvidljiv in 
ga v besedotvorno analizo nismo vključili, čeprav Komisija za standardizacijo 
zemljepisnih imen v dokumentu Imena neodvidnih držav in odvisnih ozemelj trdi, da je 
jezik, ki ga govorijo v državi Esvatini, imenovan sisvatski. Tega vrstnega pridevnika v 
slovarjih ne zaznamo, saj je edina vrstnopridevniška tvorjenka, vezana na omenjeno 
državo, svazijski. O dvojnicah pri danih primerih zato le stežka govorimo. 
Pri pregledu dvojnic v slovarjih ugotavljamo, da so v večini primerov pogosteje rabljene 
dvojnice zapisane v Slovenskem pravopisu, redkeje rabljene dvojnice oz. več tvorjenk pa 







Čeprav se na prvi pogled zdi, da tvorjeni pridevniki sledijo precej predvidljivemu načinu 
tvorjenja, smo s številčnostjo tipoloških skupin ugotovili, da temu ni tako. K številčnosti 
skupin seveda botruje tudi številčnost samih držav, katerim smo našli 230 ustreznih 
tvorjenih vrstnih pridevnikov. Tvorjenke smo uspeli družno uvrstiti v skupine na podlagi 
pretvorbeno-tvorbenih tipov, pri čemer so se za daleč najplodnejše izkazale tvorjenke tipa 
(a1), kar je bilo pričakovano. Znotraj tega tipa prihaja v več primerih do glasovnih premen, 
podaljšav ali krnitev. Posebnost namreč ni le v številnih priponskih obrazilih, pač pa tudi 
v nepredvidljivih posebnostih pri pretvorbi nejedrnega dela skladenjske podstave v 
besedotvorno podstavo. Kljub določeni meri nepredvidljivosti tvorjenja pa smo z 
omenjenimi skupinami dokazali, da pridevniki iz zbranega gradiva sledijo nekim 
ustaljenim procesom, le teh procesov je veliko.  
Jezikoslovna, v večinski meri besedotvorna, in geografska literatura sta smiselno podprli 
in podkrepili analizo obravnavanih vrstnih pridevnikov, kljub temu pa smo v diplomskem 
delu obravnavali precej novosti. Teorija na temo vrstnih pridevnikov, tvorjenih iz imen 
držav, nikjer ni docela izpeljana, je razkropljena in si na več mestih ni enotna. Obstaja 
precej smernic s pravili, ki pa ne predvidijo izjem, ki ih je veliko. 
Do nihanj in odstopanj prihaja tudi med normo in rabo. Naleteli smo na več primerov, ko 
je bila korpusna raba za neko normirano tvorjenko ničelna, spet drugič je bila raba v prid 
tvorjenki, ki je bila normirana le pogojno ali pa manj navadno. Posebej redko rabljene so 
priredne zloženke, pisane z vezajem. Največkrat so namesto teh v rabi izpeljanke, ki se 
tvorijo le iz enega dela imena države.  
Zanimive so dvojnice (in trojnice itd.), saj smo glede na korpusno rabo ugotovili, da 
prihaja pri nekaterih normiranih sinonimnih pridevnikih do specializirane rabe glede na 
pomen stalne besedne zveze (egiptovski proti egipčanski). Dvojnic je presenetljivo veliko, 
zato je učenje teh vrstnih pridevnikov zahtevno. Pri iskanju dvojnic je uporabniku jezika 
v največjo pomoč nedvomno slovar ePravopis, saj najdemo v njem skoraj vse obstoječe 
dvojnice. Največja prednost tega slovarja je, da vključuje tudi novejše tvorjenke. Na drugi 
strani ugotavljamo, da je v Slovenskem pravopisu dvojnic zelo malo. Največkrat je ta 
enojnost smiselno utemeljena z nerabo, našli pa smo tudi primere, ko je pri dvojnicah 
(glede na ePravopis) oblika v SP v korpusih v primerjavi z dvojnico zelo redko zastopana 
(zgled: maldivijski in maldivski). 
Tema diplomske naloge odpira več ravni za nadaljnje raziskovanje, pri čemer bi 
izpostavili predvsem natančnejše poznavanje uporabnikovega védenja o (tujem) jeziku in 
vpliv poznavanja na izbiro enega oziroma drugega (normiranega) vrstnega pridevnika. 
Druga raven, ki že zaradi svoje živosti odpira vrata za raziskovanje, so imena držav, 
slovenjenje in (novo) tvorjenje njim ustreznih vrstnih pridevnikov. Kot zadnjo raven pa 
izpostavljamo še temo poimenovanja prebivalcev, ki se v nekaterih primerih v tem 
diplomskem delu kaže kot zelo zapletena tema in otežuje razumevanje tvorjenja vrstnih 







Temeljno izhodišče diplomskega dela je gradivo, v katerem smo zbrali imena vseh 
aktualnih samostojnih držav in njim pripadajoče vrstne pridevnike. Glavna vira teh 
podatkov sta Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in 
slovar Slovenski pravopis, sicer pa so nekatera imena in pridevniki zapisani še v slovarjih 
ePravopis, Sinonimnem slovarju in SSKJ2. Jedro raziskovalnega dela predstavlja 
besedotvorna analiza vrstnih pridevnikov, ki so tvorjeni iz imen držav. 
Glede na pretvorbeno-tvorbene vzorce ločimo vrstne pridevnike, tvorjene iz imen držav, 
treh tipov: navadne izpeljanke (a1), medponsko-priponske zloženke (a3) in priredne 
zloženke (č). V največjem številu (85,3 %) so v zbranem gradivu zastopane tvorjenke tipa 
(a1), kar se povsem ujema s pogostnostjo navadnih izpeljank med tvorjenkami v 
slovenskem besedju sploh. Najpogostejše priponsko obrazilo, ki tvori pridevnike tega 
tipa, je -ski (npr. paragvajski), ki je lahko premenjen (npr. mozambiški), osnova je lahko 
neimenovalniška (npr. haitijski), skladenjska podstava izpeljanke je v primerih, ki 
vsebujejo sestavino sveti v tujem (izvornem) jeziku, lahko dvobesedna (npr. 
sanmarinski). Nekatere navadne izpeljanke so tvorjene s podaljšavo, ki na področje 
pridevnikov iz imen držav uvaja značilna priponska obrazila: -ovski (npr. egiptovski), -
anski/-enski/-inski (npr. kubanski), -eški (npr. malteški) in -arski (npr. švicarski). Tretja 
skupina navadnih izpeljank je tvorjena s krnitvijo predmetnopomenske sestavine iz 
skladenjske podstave, priponsko obrazilo pa je (premenjeno) obrazilo -ski: krni se -ij- 
(npr. sirski) ali -in- (hercegovski). V četrto skupino izpeljank sodijo tisti pridevniki, 
katerih predmetnopomenska sestavina v skladenjski podstavi je že posamostaljeni 
pridevnik (npr. poljski). Peta skupina šteje dve neuvrstljivi izpeljanki, pri katerih je 
besedotvorna podstava nepredvidljiva iz imena države (saudski in saudijski). 
Medponsko-priponskih zloženk je v gradivu 9,5 %. Medpona je pri teh zloženkah -o- ali 
redkeje -a-, pripona pa (premenjen) -ski (npr. burkinafaški in ekvatorialnogvinejski) ali -
ovski (npr. vzhodnokongovski). Najmanj je med tvorjenkami prirednih zloženk, le 3,5 % 
(npr. antigovsko-barbudski). 
Med vrstnimi pridevniki iz zbranega gradiva je veliko dvojnic – vrstnih pridevnikov, ki 
se nanašajo na isto ime države. Dvojnice so (z izjemo v ePravopisu) redko normirane kot 
sopomenke, čeprav korpusni podatki velikokrat pokažejo, da so v rabi pogostejši ravno 
tisti pridevniki, ki jih sicer Slovenski pravopis ne beleži. Dvojnice lahko izražajo 
kulturnozgodovinsko razliko (egiptovski in egipčanski), govorčevo poznavanje izvornega 
tujega jezika (čilski in čilenski), nekatere so posledica več variant imena države (hrvaški 
in hrvatski), priredne zloženke imajo velikokrat v paru krajšo različico (npr. 
svetotomaško-prinški in sãotomejski), lahko pa jih govorec rabi naključno (npr. maldivski 
in maldivijski). 
Pestrost in produktivnost obravnavanih tvorjenih vrstnih pridevnikov v diplomskem delu 
pripisujemo številčnosti imen držav in še večji številčnosti samih pridevnikov, ki smo jih 
našteli 231. V besedotvorni analizi so posledično obravnavane tudi vse posebnosti, 
utemeljene z geografsko-jezikoslovno in besedotvorno teorijo, in obrobni primeri.   
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Imena držav in tvorjeni vrstni pridevniki 
 























Bosna in Hercegovina bósensko-hercegovski, 








6 Če v tabeli ni drugače označeno, so imena držav po dokumentu Imena neodvisnih držav in odvisnih 
ozemelj, ki ga je leta 2020 potrdila Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike 
Slovenije. 
7 Če v tabeli ni drugače označeno, so tvorjeni pridevniki iz imen držav črpani iz slovarja Slovenski 
pravopis na portalu Fran. Kadar je v oklepaju zapisan drug vir, velja ta za pridevnik, za katerim stoji. 
8 Tvorjenki bósenski in bosanski sta v Slovenskem pravopisu podiztočnici imena Bosna. 
9 Tvorjenko v Slovenskem pravopisu najdemo pod iztočnico Hercegovina. 
10 Podiztočnice tvorjenega pridevnika bošnjaški v Slovenskem pravopisu ne najdemo pod imenom države, 
ampak pod iztočnico Bošnjak, pri čemer slovar pravi, da gre za muslimana v Bosni in Hercegovini. 
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Burkina Faso burkinafaški, 
burkinski (ePravopis)11 
Burundi burundijski, 





Čile čilski,  
tudi čilenski (ePravopis) 
Črna gora črnogorski 
Danska danski 
Dominika dominiški 
Dominikanska republika dominikanski 
Džibuti džibutski,  








Svazi (Slovenski pravopis) 
svazijski 
Etiopija etiopski 










Gruzija gruzijski,  
tudi gruzinski 




11 V ePravopisu je na prvem mestu zapisan pridevnik burkinski, z oznako tudi pa burkinafaški. 
12 Tvorjenka je kot primer (prim.) podana pri iztočnici Egipt za ženskim prebivalskim imenom, ne ob 
vrstnem pridevniku egiptovski. 
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Gvineja Bissau bissavski 
Haiti haitijski 
Honduras honduraški 
Hrvaška hrvaški,  













Jordanija jordanski,  
tudi jordanijski (ePravopis) 
Južna Afrika južnoafriški13 
Južna Koreja južnokorejski 







Kirgizistan kirgizistanski (ePravopis) 
Kiribati kiribatski (ePravopis),  









13 Tvorjenko južnoafriški sicer najdemo v Slovenskem pravopisu, a pod iztočnico Južnoafriška republika, 
ki pa je glede na podatke, ki jih navaja Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, nesutrezno ime 
države. Iztočnice Južna Afrika v Slovenskem pravopisu ni, najdemo jo le v ePravopisu, ki pa beleži tudi 










Liechtenstein (Slovenski pravopis) 
lihtenštajnski (ePravopis), 
liechtensteinski (Slovenski pravopis) 
Litva litovski,  









Maldivi maldivijski  





Marshallovi otoki marshallovootoški (ePravopis) 
Mavretanija mavretanski  
Mavricij,  
Mauritius (Slovenski pravopis),  
Mauricius (ePravopis),  
Mavricius (ePravopis) 
















14 Pridevnik severnomakedonski je v tabeli zapisan brez podlage kateregakoli slovarja in gre zgolj za 















Papua Nova Gvineja (Slovenski pravopis), 
Papuanska Nova Gvineja 
papuanski 
Paragvaj paragvajski 
Peru perujski,  
tudi peruanski (ePravopis) 
Poljska poljski 




Salomonovi otoki salomonovootoški 
Salvador salvadorski 
Samoa samoanski 
in samojski (ePravopis) 
San Marino sanmarinski 
Saudova Arabija, 
Savdska Arabija (Slovenski pravopis) 
saudski (ePravopis)  
in saudijski (ePravopis), 
tudi saudovoarabski (ePravopis) 




Severna Koreja severnokorejski 
Sierra Leone sierraleonski 
Singapur singapurski 
Sirija sirski 
in sirijski (ePravopis) 
Slonokoščena obala slonokoščenoobalski 
in slonokoščenski (ePravopis) 
Slovaška slovaški 
Slovenija slovenski 





Srednjeafriška republika srednjeafriški 
Sudan sudanski 
Surinam surinamski 
Sveta Lucija svetolucijski 
Sveti Krištof in Nevis,  
Saint Kitts in Nevis (ePravopis) 
svetokrištofsko-neviški (ePravopis),  
tudi svetokrištovsko-neviški (ePravopis) 
Sveti Tomaž in Princ,  




Sveti Vincencij in Grenadine, 





























Vzhodni Kongo vzhodnokongovski (ePravopis) 
Vzhodni Timor vzhodnotimorski (ePravopis) 








Združene države Amerike ameriški 
Združeni arabski emirati emiratski (ePravopis) 





15 Zahodni Kongo je tista država, kateri skrajšano rečemo Kongo – Komisija za standardizacijo 
zemljepisnih imen to enobesedno ime uvršča med standardizirana slovenska uradna kratka imena, sicer pa 
ime najdemo tudi v Slovenskem pravopisu, medtem ko imen Zahodni Kongo in Vzhodni Kongo tam ni, 
sta le v slovarju ePravopis. 
16 Pridevnik kongovski je v Slovenskem pravopisu podiztočnica imenu Kongo. 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo in da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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